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Le BPC Dixmude a Zeebrugge 
H ans le cadre des cérémonies de commemoration autour 
de la Première Guerre mondiale, 
le navire de commandement de la 
Marine Nationale Fran^aise BPC 
Dixmude (Batiment de Projection et 
de Commandement) a fait escale 
a Zeebrugge du lo au 15 Octobre 
2014. Avec l'équipage du navire, 
une delegation officielle fran^aise 
et beige - en presence de SAR le 
Prince Laurent - ont participé aux 
cérémonies a Melle et Dixmude le 11 
et 12 Octobre en l'honneur de la ire 
Brigade des Fusiliers Marins francais, 
mettant en valeur le röle que ces 
soldats ont joué dans la defense de 
la ville en 1914. 
Le Dixmude est le troisième navire 
de la classe Mistral de la Marine 
nationale frangaise après le Mistral 
(L9013) et le Tonnere (L9014). Deux 
unites de cette classe sont en chantier 
pour le compte de la Russie, avec les 
probièmes diplomatiques d'actualité 
que l'on connaTt et notamment pour 
le Vladivostok virtuellement terminé et 
actuellement en cours d'essais et de 
formation des equipages. 
Dixmude ville marraine 
La Bataille de l'Yser, en octobre-
novembre 1914, s'est déroulée pour 
empêcher les troupes allemandes de 
franchir le fleuve Yser et progresser 
vers Dunkerque et Calais. Le secteur de 
la ville de Dixmude fut héroïquement 
défendu par des troupes belges et 
surtout par une brigade de fusiliers 
marins frangais commandés par l'amiral 
Ronarc'h (Marine nationale frangaise) 
renforcée par des tirailleurs sénégalais 
(Armee frangaise). Cette brigade de 
fusiliers marins venait d'etre constituée a 
Lorient le 7 aoüt 1914 et comprenait done 
de tres jeunes hommes (notamment des 
jeunes bretons inscrits maritimes, des 
élèves novices des Ecoles de la Marine 
de Lorient...). Certains avaient 17 ans 
a peine ce qui leur a valu d'ailleurs le 
surnom de 'Demoiselles de la Marine' 
'Demoiselles aux pompons rouges'. 
L'importance de la participation 
de la Marine nationale frangaise a la 
commemoration des faits d'armes des 
fusiliers marins a Dixmude en 1914 se 
marque a l'occasion de la commemoration 
du centenaire des événements par la 
presence a la cöte beige d'un navire de 
la Marine nationale, aussi important et 
prestigieux que batiment de projection 
et commandement BPC Dixmude, ce 
qui montre aussi la qualité de l'hommage 
que la Marine frangaise et la France 
veulent rendre a ses marins-soldats et a 
leurs sacrifices. 
Le L9015 Dixmude, tout un 
programme... 
"700 combattants, 5o véhicules blindés 
OU un escadron de 13 chars Ledere 
de l'armée de terre et leurs munitions 
associées et un PC NEO..." Veritable 
'couteau suisse', ce navire nouvelle 
generation se caractérise par sa 
polyvalence et sa vocation interarmées. 
C'est tout a la fois un porte-hélicoptères, 
un transport de troupes et de matériels, 
de blindés et d'engins de débarquement 
amphibie, un hópital embarqué, un 
centre de commandement permettant 
de déployer un état-major europeen ou 
international et un batiment apte a des 
operations humanitaires d'importance. 
Par ailleurs, les dimensions du radier du 
navire sont telles qu'il est possible de faire 
entrer toutes les batelleries classiques 
alliées de la classe des chalands de 
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transport de materials (CTM) frangais. 
Le BPC est également compatible a 
Temport des LCAC allies (véhicule de 
débarquement a coussins d'air). 
Le Dixmude sert aussi d'école pour 
certaines missions notamment pour 
la formation des officiers de marine 
depuis le désarmement du célèbre 
porte-hélicoptères Jeanne d'Arc. Ces 
BPC sont particulièrement congus pour 
projeter sur une scène d'opérations 
des forces par voies aérienne et 
maritime, pour conduire des operations 
depuis un poste de commandement 
interarmée centralise et pour soutenir 
des forces déployées en mer ou a terre. 
Les BPC possèdent un haut niveau 
d'interopérabilité entre allies. Ce sont 
également des batiments aptes a toute 
operation humanitaire d'envergure pour 
porter assistance aux populations civiles. 
Caractéristiques techniques 
• longueur: 199 metres 
• largeur: 32 metres 
• déplacement: 21.500 tonnes 
• equipage: 174 personnes 
• pont d'envol: 5 spots (5.200 m^) dont 
1 pour hélicoptère super lourd du 
type CH-53 Super Stallion américam 
• capacité du hangar hélico: jusqua i5 
hélicoptères TIGRE ou NH-90 
• accueil pour de longues périodes 
(jusqu'a 6 mois) de 450 combattants 
(jusqua 700 combattants pour de 
courtes périodes), de 60 véhicules 
blindés OU un escadron de 13 chars 
Ledere de l'armée de terre et leurs 
munitions associées et un PC NOE 
• capacité pour evacuation: 700 
personnes 
• hopital de 750 m^ : 69 lits (extension 
possible), 2 salles d'opération, une 
salle de radiologie 
• poste de commandement sur 850 m^: 
état-major jusqu'a 150 personnes 
Performances et système de combat 
• Vitesse maximale: 18,7 noeuds 
• distance franchissable: 11.000 Nm a 
15 noeuds 
• autonomie en vivres: 30 jours 
• capacité d'autodéfense pour 
neutraliser une menace résiduelle 
(missiles SIMBAD, artilleries de 12,7 
mm et de 20mm F2, et brouilleurs) 
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